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ABSTRACT
This study aimed to determine the effect of osmotic potential level of deterioration and the effectiveness invigoration soybean seed.
The research was conducted in the Laboratory of Science and Technology Faculty of Agriculture seed Kuala University in Banda
Aceh Darussalam, from January to June 2013. This study uses a completely randomized design (CRD) factorial, the factors
examined in this study is the level of deterioration factor that consists of 5 levels and osmotic potential factors KNO3 solution
consisting of 5 levels were repeated 3 times, so this study has 75 units experiment. Results of this study showed that the soybean
seeds declined 77% still can be improved viability with invigoration process using a solution of KNO3 -2 bar.
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ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh taraf kemunduran dan potensial osmotik terhadap efektivitas invigorasi benih
kedelai. Penelitian ini dilaksanakan di Laboraturium Ilmu dan Teknologi benih Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala
Darussalam Banda Aceh, dari bulan Januari sampai dengan Juni 2013. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL)
pola faktorial, faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor taraf kemunduran yang terdiri dari 5 taraf dan faktor potensial
osmotik larutan KNO3 yang terdiri dari 5 taraf yang diulang sebanyak 3 kali, sehingga penelitian ini memiliki 75 satuan percobaan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada benih kedelai yang mengalami kemunduran 77% masih dapat ditingkatkan
viabilitasnya dengan proses invigorasi menggunakan larutan KNO3 -2 bar.
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